

































a . 流送距離 ( L )
b . 流下落差 ( H)






a . 作成者によるチェ ック手段





歴史地震史料の一 部がパソコ ン (PC 98シリズ）
のディスプレイ上で表示，検索，印刷できるよう
になった。システ ムは現在のところ 2 枚のフロッ
ピー ディスクに収まっている。その内容は下記の
ようになっている。
1 . コ ー ド化されたテ キストファイル
使用した史料は，増訂大日本地震史料，新収日本
地震史料のそれぞれ一 部と理科年表 (1989年度版）
をコー ド化して入力してある。使用したコ ー ドは
シフ トJIS であり，JIS 第2水準までの漢字を用い，
外字は設けていない。








2 . キー ワー ドインデックス
検索処理の迅速化のため キ 、 -ワ トイノアッ













ものが含まれる。次にテキス トのレコ ー ド番号を








文章ファ イ ルのバス名(B : etc) < B : 
↓B : 
武者・新収・理科年表 (m/s/r ) ?> m 
↓ m 
こ の ファ イル に は270個の地震があり ます。
(1596/9/5か ら 1624/6/19ま で）





1601/ 1 /10  1601/ 3/ 7 1601/ 3/11 
1601/ 7/13  1601/ 9/25 1601/10/ 7 
1601/ 3/19/  1601/ 0/ 0 1601/ 5/16  




ROLL UP/DOWNでスク ロー ル，£. 1 で印刷が
で きま す。終了はRET >
RET 
ー）是夜、京都地
学習結果を記憶 さ せ ま す か
(Y/n )  ? >  
↓ 
このフ ァ イルには270個の 終了
地震があり ます。
(1596/ 9/5から 1624/6/19まで）






慶畏九辰年十月十六 上り、谷1611/1202 u函3失、溺死者五千八、 、 本多1611/12/02 り禎内大地震、1麗U、、千七百八十三八相1611
見申候、右• 八日、國元大地1611/12／如
震、9躙入候時分之儀にて可有御坐候、16112
日記摘要《十一月條》日、仙量津9翌遡馴眉して、八1611/12/02 ては無之候、鷲の儀と相見申候、右圃圃1611/12/02 は、十月廿八日、國元大地震大圃.入候1611/12/02 饗長十五（六）年十月廿八日巳刻大地震鵬圃
↓ 





ROLL UP/ DOWNでス クロー ル， £. 1で印刷 が
で きま す。終了はRET >
I v 
- 3 -
20日，23時32分，深さ49km, M4 .1 ) ，茨城県中部
沖 ( 9 日 02時23分，30km,深さ37km,M 5. 6 ; 22日，
09時32分，深さ29km, M 4. 8 ; 25日，17 時47分，
深さ39km,M 4. 6 ) ，栃木県東部 (14日13時25分，
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埼玉県中部(7 日 17時27分，深さ46 km,M 4. 3 ; 
4以 上の地震は全部で9
-
1. 17- 1991. 1. 16 真木雅之（第1研究部
研究員）米国： ド ッ プラー レー ダーを用いた災害
気象の計測及び予測手法に関する研究のため
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